












































































































































































































































　人口 6億 3千万人の ASEANには巨大なポテン
シャルが存在する。EUのこれまでの実績を念頭
に、両者をどのように比較し、それぞれの研究を
いかに深化させていくか。本書がつけた先鞭に続
く研究を期待したい。いくつかの批判的コメント
を提起してみたが、本書が ASEAN・EUのシンプ
ルな公式制度比較にとどまらず、それぞれが埋め
込まれた広域地域の政治経済状況に視線を配り、
都市形態や産業立地、空港運営について具体的な
ASEAN像を読者に提示しつつ、EU研究にも刺激
を与える比較の視点を打ち出していることは明ら
かである。本書はたしかに比較地域統合研究の襷
をつないでいる。
